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1 Raja Gira, dont l’occupation semble remonter aux Ve-IVe s. av. J-C, a livré les restes d’un
sanctuaire bouddhique (Ie-IIe s.)  et  ceux d’habitations des VIII e-Xe s.  Sa conquête par
Mahmud de Ghazna, au début du XIe s., en fit un site islamique dont mosquées, maisons et
cimetière ont été fouillés par une mission italienne.  La fouille d’une cinquantaine de
tombes (XIe-XIIIe s.), dont celle d’un pieux personnage, placée dans un oratoire, a donné
lieu à cette étude particulièrement intéressante en raison de la date des sépultures et de
la région où se trouve le site.
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